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društvene vijesti
  
Izvještaj o izdavačkoj djelatnosti HDKI-a
1. 1. 2013. – 13. 12. 2013. godine
1. Časopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 62. volumena tijekom 2013. godine izišlo je 12 (dvanaest) 
brojeva časopisa (kao dvobroji), redovito prije posljednjeg dana u 
mjesecu! U njima su objavljena 24 kategorizirana rada (izvorni 
znanstveni radovi, pregledi, stručni radovi, izlaganja sa skupa, pret-
hodno priopćenje i nomenklaturni prikazi) na 260 stranica (uku-
pno 514 str. + 70 nenumeriranih stranica). 
U okviru 61. volumena tijekom 2012. godine izišlo je 12 (dvanaest) 
brojeva časopisa (od svibnja kao dvobroji), redovito prije posljed-
njeg dana u mjesecu! U njima su objavljena 24 kategorizirana rada 
(izvorni znanstveni radovi, pregledi, stručni radovi, nomenklaturni 
prikazi / stručni prilozi, povijest kemije i kemijskog inženjerstva, 
izlaganje sa skupa i prethodno priopćenje) na 310 stranica (ukupno 
682 str. + 92 nenumerirane stranice).
Prosječno vrijeme od zaprimanja rada do izlaska rada iz tiska izno-
silo je za dvobroj 1-2 (četiri članka) 5,75 mjeseci, za dvobroj 3-4 
(četiri članka) 5 mjeseci, za dvobroj 5-6 (četiri članka) 4 mjeseca, 
za dvobroj 7-8 (četiri članka) 4,125 mjeseci, za dvobroj 9-10 (četiri 
članka) 3,5 mjeseci i za dvobroj 11-12 (četiri članka) 3,625 mjeseci. 
1.1. Ukupan broj autora objavljenih radova je 65 (otprilike 2,7 
autora po radu); s instituta (26 autora), s fakulteta (28 autora), iz 
privrede (10 autora) te ostalih (1 autor).
1.2. U redakciju je u 2013. godini do danas prispjelo 39 radova (u 
Dan izdavačke djelatnosti HDKI-a
Obilježavanje Dana izdavačke djelatnosti Hrvatskoga društva ke-
mijskih inženjera i tehnologa, u petak, 13. prosinca 2013. godine, 
počelo je u 13.15 sati svečanom sjednicom uredničkih odbora ča-
sopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly, Izdavačkog savjeta i Međunarodnog izdavačkog savjeta 
časopisa Kemija u industriji.
Prof. dr. sc. Stjepan Tomas, predsjednik HDKI-a, pozdravio je pri-
sutne i predložio članove radnog predsjedništva u sastavu: prof. 
dr. sc. Ante Jukić, prof. dr. sc. Vesna Tomašić i dr. sc. Lidija Varga 
Defterdarović, koji su jednoglasno prihvaćeni.
Potom je predsjednik radnog predsjedništva prof. Jukić predložio 
sljedeći dnevni red, koji je također jednoglasno prihvaćen: 




Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, glavni urednik časopisa Chemical 
and Biochemical Engineering Quarterly, u ime glavnog i odgovor-
nog urednika dr. sc. Danka Škare, podnio je izvještaj o izdavač-
koj djelatnosti Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa 
(HDKI) u 2013. godini. Izdavačka djelatnost HDKI-a podijeljena je 
u dva segmenta: časopisi (Kemija u industriji – KUI, Chemical and 
Biochemical Engineering Quarterly – CABEQ) i edicije. U izvještaju 
su istaknuti uspjesi obaju časopisa (redovito izlaženje, modernizi-
ranje časopisa, akcije za poboljšanje financijskog stanja, dostupnost 
na internetu, rad tribine i sl.), ali i problemi (i dalje teška financijska 
situacija, nedovoljan broj radova i dr.). Prof. Kurtanjek naglasio je 
da dr. Škare i Uredništvo KUI-a čine sve kako bi se pribavila sred-
stva za opstanak časopisa. U 2013. godini nastavljeno je s mjerama 
nužnog smanjenja troškova tiskanja kroz izdavanje časopisa kao 
dvobroja, dok se istodobno i dalje nastoji povećati kvaliteta časo-
pisa povećanjem broja članaka, otvaranjem novih rubrika (Imenje 
i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu, Izvještaji sa skupova), 
radom tribine Zaštita okoliša u Hrvatskoj u procesu pristupanja EU 
/ Novi aspekti zaštite okoliša u Hrvatskoj u okviru Europske unije i 
dr. Naglasio je da su tijekom 2013. godine izdane dvije edicije (Za-
štita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, IV. dio i Srećko 
Turina – učitelj i prijatelj), a jedna je u pripremi za početak 2014. 
godine (Glosar fotokemijskog nazivlja, III. izdanje). Naveden je i po-
datak o promjeni među urednicima rubrika KUI-a te je istaknuta 
posebna zahvala dosadašnjim urednicama dr. sc. Hedvigi Kveder i 
dr. sc. Mariji Biserki Jerman za predan dugogodišnji rad. 
Ove je godine prof. Kurtanjek posebno zahvalio tvrtkama Pliva, Ina, 
Cemex i Petrokemija te Ministarstvu obrazovanja, znanosti i spor-
ta RH na pomoći svim djelatnostima Društva; također je zahvalio 
pojedincima na zalaganju za časopis te svim ostalim donatorima i 
sponzorima kao i stalnim tvrtkama koje sponzoriraju časopis. Na-
glašen je i podatak da je u ovoj godini potpora MZOS-a časopisima 
KUI i CABEQ ostala na približno istoj razini kao i u 2012. godini. 
Ad 2)
Nakon uvodnog predavanja, prof. Jukić otvorio je raspravu iz koje 
izdvajamo nekoliko priloga.
Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik pitao je postoji li mogućnost da časopisi 
ne budu dio Open Accessa tj. da se uvede pretplata na digitalnu 
verziju časopisa. Prof. Kurtanjek je odgovorio kako je preduvjet za 
financiranje časopisa od strane MZOS-a da časopis bude dio Open 
Accessa.
Prof. dr. sc. Igor Čatić naglasio je da danas od strane MZOS-a po-
stoji tendencija da se ugasi sve što nije “izvrsno”. Smatra da fak-
tor utjecaja ne može biti primjenjivan kao glavni kriterij za ocjenu 
izvrsnosti projekata, kao ni za ocjenu pojedinaca, tj. za procjenu 
njihova znanstvenog doprinosa. Toj tendenciji se danas nitko ne 
usudi suprotstaviti, a inženjeri o tome šute i pišu radove samo za 
strane časopise. Problemi oko IF-a su potpuno različiti u tehničkih i 
prirodnih znanstvenih časopisa, a dijalog o tome ne postoji. 
Iako je naglasio da nije u mogućnosti dati konkretan odgovor na 
konstatacije prof. Čatića, prof. Kurtanjek je spomenuo kako je 
Društvo u prošlosti posjetio Amerikanac Weber, izumitelj Impact 
factora (IF) te je on već tada istaknuo da IF ne može biti isključiva 
mjera znanstvene vrijednosti publikacije.
Nakon svečane sjednice održan je prigodni domjenak za sve surad-
nike HDKI-a i časopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemi-
cal Engineering Quarterly.
Ur.
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istom razdoblju prošle godine 43 rada), od kojih 15 iz Hrvatske, 18 
iz Kine, dva (2) s Kosova, jedan (1) iz Bosne i Hercegovine, jedan 
(1) iz Rusije, jedan (1) iz Indije, jedan (1) iz Irana.
Objavljen je jedan (1) rad, za tisak je prihvaćeno 12 radova, odbi-
jeno je osam (8) radova, a u redakcijskom postupku je 17 radova.
1.3. U 2013. godini održan je jedan sastanak Uredničkog odbora 
(UO KUI-a). Na sastanku (18. studenoga 2013.) raspravljalo se o 
stanju radova, financijskom stanju časopisa i planu izdavanja i bu-
dućnosti časopisa.
Važniji zaključci:
 – Kemija u industriji će do daljnjega izlaziti kao dvobroj dok se 
financijska situacija ne poboljša.
 – Dr. Škare je do kraja 2014. godine najavio povlačenje s mjesta 
glavnog urednika i zamolio prisutne da daju prijedloge za novog 
urednika KUI-a.
 – Tribina Novi aspekti zaštite okoliša u Hrvatskoj u okviru Europ-
ske unije – napraviti analizu dosadašnjih prihoda i troškova te pro-
cjenu budućih troškova tribine. Na temelju analize dr. Vojvodić, u 
suradnji sa Sekcijom za ekoinženjerstvo, trebala bi pripremiti novi 
prijedlog rada tribine i prezentirati ga Uredničkom i Upravnom od-
boru HDKI-a.
2. Časopis Chemical and Biochemical  
Engineering Quarterly (CABEQ)
2.1. Pregled publikacija
Tijekom 2013. godine izišla su četiri volumena časopisa Chemical 
and Biochemical Engineering Quarterly 27 (1–4). 
Broj 27 (1) 2013 uredili su kao tematski broj 3rd International Sym-
posium on Environmental Management, SEM – Towards Sustainable 
Technologies gosti urednici prof. dr. sc. Nataša Koprivanac, prof. dr. 
sc. Ana Lončarić Božić i doc. dr. sc. Hrvoje Kušić, svi s Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. 
U završnoj fazi pripreme je broj 27 (4) 2013, koji će biti objav-
ljen krajem prosinca 2013., a u početnoj fazi pripreme broj 28 (1) 
2014. 
U pripremi je, za početak 2014., poseban broj s radovima s me-
đunarodnog skupa, u organizaciji FKIT-a iz Zagreba i Fakulteta ke-
mijskog inženjerstva u Ljubljani, IMTB (Implementation of Microte-
chnology in Biotechnology), koji će kao gosti urednici urediti prof. 
dr. sc. Polona Žnidaršić-Plazl iz Ljubljane i prof. dr. sc. Bruno Zelić 
iz Zagreba.
Za kraj godine 2014. je u pripremi broj posvećen 90-oj godišnjici 
života te znanstveno-stručnog i pedagoškog rada prof. Egona Bau-
mana, prvog urednika časopisa CABEQ od 1983. – 1997. Broj će 
kao gosti urediti prof. Vladimir Mahalec, prof. Žarko Olujić i prof. 
Želimir Kurtanjek.
Broj pristiglih radova od 1. siječnja 2013. do 2. prosinca 2013. 
iznosi ukupno 144; iz područja kemijskog (oko 40 %) i biokemij-
skog inženjerstva (oko 60 %).
Broj objavljenih radova je 59.
Odbijeno je 70 % radova (odbijeni odlukom Uredničkog odbora, 
negativnim recenzijama i odlukama autora nakon uvida u zahtjeve 
recenzenata).
U postupku recenziranja su 24 rada, od kojih je 9 radova u po-
stupku revizije.
Prihvaćeno je za objavljivanje 18 radova, koji su u postupku jezič-
nog i metrološkog lektoriranja.
Ukupno je 17 objavljenih radova iz Hrvatske, što je 29 % od uku-
pnog broja radova.
Većina je radova iz biotehnologije i dolazi iz Kine, Indije, a iz ke-
mijskog inženjerstva iz Irana.
U prilogu je grafički prikaz iz kojeg se vidi eksponencijalni rast citi-
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2.2. Rad redakcije
Od 11. prosinca 2012. mlada urednica Tamara Lekić otišla je na 
bolovanje (čuvanje trudnoće), a od 1. veljače 2013. na porodilji-
nom je dopustu i vraća se tijekom ožujka 2014.
Od 1. siječnja 2013. Andrea Hadžiev radi osam (8) sati tjedno kao 
tajnica časopisa (zamjena za izostanak urednice Tamare Lekić-Juri-
na). Ugovor joj završava krajem 2013. i časopis ostaje bez admini-
strativne podrške do povratka kolegice Tamare Lekić-Jurina.
Redakcija je održana 17. svibnja 2013. na TU Graz, gdje je pri-
hvaćen prijedlog prof. P. Alessija da njegovo mjesto pridruženog 
urednika (coeditor) preuzme prof. Mario Grassi iz Trsta, a prof. P. 
Alessi ostaje članom redakcije. Također su predstavljeni kao budući 
članovi redakcije prof. Mladen Brnčić s PBF-a u Zagrebu i Dr. Mar-
tin Kohller s TU Graz. Njihove kandidature primljene su pozitivno 
i predloženo je da za idući sastanak redakcije pripreme svoj plan 
rada kojim bi doprinijeli napretku časopisa, posebno da predlože 
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posebne tematske brojeve iz svog područja rada i sudjelovanja u 
europskim projektima. 
Redoviti sastanak članova redakcije iz Hrvatske održat će se 13. 
prosinca u HDKI-u tijekom Dana izdavačke djelatnosti. 
Donosimo naslove svih radova, s imenima autora objavljenih rado-
va u CABEQ-u 27 (1–3) 2013.
3. Edicije
 – Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, IV. 
dio (autor: Branko Uhlik) – knjiga je izdana u veljači 2013. godine.
 – Srećko Turina – učitelj i prijatelj (autorica: Marija Kaštelan-Ma-
can) – knjiga izdana u travnju 2013. godine.
 – Glosar fotokemijskog nazivlja, III. izdanje, prijevod 
IUPAC-ova teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd 
Edition (prijevod: N. Basarić i M. Šindler Kulyk)
Prijevod je u završnoj fazi redakcijskog postupka (priprema za ti-
sak). Knjiga je prijavljena na natječaj za knjige MZOS-a (20. prosin-
ca 2011. – odobrena potpora) i natječaj Zaklade HAZU (31. siječ-
nja 2013. – odobrena potpora), no trenutačna dobivena financijska 
potpora nije dovoljna za njezino izdavanje. U međuvremenu smo 
proveli dodatne akcije, koje su omogućile da se situacija ublaži, 
ali ne i konačno riješi. Izdavanje je planirano za početak 2014. 
godine.
 – KARBON kemijsk a industrija Zagreb, ljudi i događaji  
1932. – 2000. (autor: Kuzma Petrić)
Izdavanje monografije planirano je tijekom 2014. godine.
4. Financijsko stanje izdavačke djelatnosti
U 2013. godini MZOS je raspisao natječaj za financiranje izdavač-
ke djelatnosti tek 3. svibnja 2013., a mi moramo redovito izlaziti 
od prvog dana u godini. Izdavačka djelatnost HDKI-a bila je bez 
novčane potpore do potpore MZOS-a od 2. kolovoza 2013.
U 2013. godini HDKI se prijavio na 13 natječaja: 
  1. INA Sponzorstva i donacije – 23. SKIKI (17. 1. 2013.)*
  2. Natječaj Zaklade HAZU – Karbon (31. 1. 2013.)
  3. Natječaj Zaklade HAZU – Glosar fotokemijskog nazivlja (31. 
1. 2013.)*
  4. Natječaj Zaklade HAZU – 23. SKIKI (31. 1. 2013.)*
  5. Natječaj Zaklade HAZU – Srećko Turina – učitelj i prijatelj (31. 
1. 2013.)*
  6. MZOS – skupovi (23. SKIKI) (4. 3. 2013.)*
  7. Hrvatska elektroprivreda d. d. – tribina o zaštiti okoliša (17. 3. 
2013.)
  8. OTP Banka – tribina o zaštiti okoliša (30. 3. 2013.)
  9. MZOS – popularizacija znanosti (tribina o zaštiti okoliša) (24. 
5. 2013.)
10. Natječaj Zaklade Adris – Ekologija (tribina o zaštiti okoliša) (25. 
5. 2013.)
11. Natječaj Zaklade Adris – Znanje i otkrića (KUI) (25. 5. 2013.)
12. MZOS – časopis KUI (3. 6. 2013.)*
13. MZOS – časopis CABEQ (3. 6. 2013.)*
* Odobrena financijska sredstva u 2013. godini
U planu je prijava na sve dostupne nam natječaje koji budu objav-
ljeni. 
Uz prijave na natječaje, provode se i druge akcije za poboljšanje 
financijskog stanja časopisa: obnavljaju se ugovori za sufinanciranje 
časopisa KUI, traže se novi sponzori, objavljuju oglasi i podsjećaju 
dužnici da uplate zaostalu pretplatu.
U 2013. godini nastavili smo sa svim aktivnostima započetim u 
prethodnoj godini i nadamo se istoj (od stalnih sufinancijera časo-
pisa) te dodatnoj podršci našem časopisu. Proveden je niz dodat-
nih akcija za poboljšanje financijskog stanja. Od početka godine 
poslali smo ponude suradnje na adrese pedesetak tvrtki u Hrvat-
skoj i inozemstvu. 
Provedene su i dodatne akcije za povećanje kvalitete i citiranosti 
časopisa. Članovi Uredništva KUI-a dostavili su nam popis istaknu-
tih znanstvenika koji bi objavili nekoliko radova u našem časopisu. 
Istodobno smo uputili zamolbe članovima Međunarodnog izdavač-
kog savjeta KUI-a (MIS) da budu gosti-urednici pojedinih brojeva 
KUI-a. Tako je posebno izdanje KUI-5-6/2013 bilo posvećeno ke-
mijskom inženjerstvu u Češkoj, a gost-urednik bio je član MIS-a dr. 
Ivan Wichterle. 
I ove je godine upućen poziv svim sudionicima XXIII. hrvatskog 
skupa kemičara i kemijskih inženjera i X. susreta mladih kemijskih 
inženjera da pripreme i pošalju svoja izlaganja (predavanja) sa sku-
pova za objavljivanje u časopisima KUI, CABEQ i ostalim srodnim 
časopisima.
Organizatori međunarodne konferencije i izložbe EXPOCHEM 
2013, koja se održala od 28. veljače do 1. ožujka 2013. godine 
u Katowicama, Poljska i ove su nas godine pozvali da besplatno 
predstavimo naš časopis samostalno ili zajedno s njihovim časo-
pisom Przemysł Chemiczny. Osobno nismo mogli sudjelovati zbog 
financijskih razloga. Stoga smo kolegama poslali primjerke časopi-
sa Kemija u industriji (KUI), Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly (CABEQ)-a i plakat o djelatnostima HDKI-a. 
Na skupu 2013 International Conference on Marine Engineering 
and Biochemistry (4. – 6. 10. 2013., Xi’an, Kina) (organizator sku-
pa: College of Environment & Ecology, Xiamen University, Kina) 
izabran je časopis KUI za objavu deset najistaknutijih radova s toga 
skupa, što je potvrda ugleda KUI-a u svijetu, iako radove objavlju-
jemo pretežito na hrvatskom jeziku!
Na svečanoj sjednici povodom obilježavanja 135. godišnjice djelo-
vanja HIS-a, koja se održala u srijedu, 11. prosinca 2013. u 10 sati 
u velikoj kongresnoj dvorani Ine, Šubićeva 29, Hrvatskome društvu 
kemijskih inženjera i tehnologa dodijeljeno je priznanje za dugogo-
dišnju izdavačku djelatnost časopisa priznate kvalitete.
Provođenjem niza spomenutih akcija za poboljšanje kvalitete i ci-
tiranosti časopisa te financijskog stanja, sigurno ćemo smanjiti naše 
dugove. Teškoj financijskoj situaciji unatoč, nadamo se pozitivnom 
financijskom poslovanju u 2013. godini.
Molimo sve članove HDKI-a, sve tvrtke i institucije da uplate svoje 
članarine odnosno pretplate na naše časopise, kako bismo i dalje 
mogli izlaziti.
U 2013. godini posebno zahvaljujemo: 
 – Plivi d. o. o. – nastavak suradnje iz 2012. godine (8 oglasa)
 – Ini d. d. – objava oglasa u KUI-7-8/13
 – Tvrtki CEMEX Hrvatska d. o. o. – potpora trećem dijelu tribine 
o zaštiti okoliša
 – MZOS-u – potpora časopisima, skupovima, Društvu i Tribini
 – Petrokemiji d. d., Kutina – potpora časopisu i skupovima
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Zbog iznimnog zalaganja za naš časopis, posebno ističemo i za-
hvaljujemo: 
 – dr. sc. Stjepanu Leakoviću
 – prof. dr. sc. Ernestu Meštroviću
 – prof. dr. sc. Emiru Hodžiću
 – inž. Zvonimiru Habušu
 – izv. prof. dr. sc. Matku Ercegu
 – dr. sc. Ivanu Wichterleu
 – dr. sc. Grozdani Bogdanić
 – dr. sc. Vjeročki Vojvodić
Naravno, zahvaljujemo i svim stalnim sufinancijerima časopisa: 
tvrtki Ant d. o. o., Dräger Safetyju d. o. o. i Visokoj školi za sigurnost 
na radu s pravom javnosti.
5. Ostale aktivnosti
Internetske stranice Kemije u industriji i Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly redovito se održavaju. I dalje se unapređuje 
korištenje interneta – i za CABEQ i za Kemiju u industriji. Od počet-
ka 2004. godine objavljuju se radovi in extenso. Radovi objavljeni 
u rubrici Iz naših knjižnica na internetu od početka se objavljuju in 
extenso. 
Tijekom 2014. godine planirana je implementacija oznake DOI 
i uvođenje elektroničkog vođenja časopisa. Istodobno, u planu 
je i preuzimanje izrade prijeloma časopisa KUI u sklopu HDKI-a 
(Zdenko Blažeković).
I CABEQ i KUI su u međunarodnoj bazi elektroničkih časopisa 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) što pridonosi promociji 
tih časopisa u međunarodnoj znanstvenoj zajednici te u SCOPUS-u, 
najvećoj bazi podataka citata i sažetaka znanstvene literature. 
KUI je citiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, COMPENDEX, 
Chemical Abstracts, EBSCO te nizu drugih baza podataka. 
CABEQ je citiran u bazama: Current Contents (CC), Web of Science 
(WoS), SCOPUS, Compendex i Chemical Abstracts (CA) te nizu dru-
gih relevantnih baza podataka.
Od 20. studenoga 2013. KUI i CABEQ uvršteni su u bazu SHER-
PA – RoMEO. Zahvaljujemo dr. Grozdani Bogdanić i dr. Ivanu Wi-
chterleu na pruženoj pomoći oko uvrštenja u spomenutu bazu. U 
tijeku su i pripreme za prijavu KUI-a u Web of Science/Current 
Contents.
Dugogodišnje urednice rubrika Industrijsko-gospodarski pregled, 
Tehnološke zabilješke i Pregled-tehničke literature i dokumentacije 
dr. sc. Hedviga Kveder i dr. sc. Marija Biserka-Jerman odustale su 
od uređivanja rubrika. Posebno im zahvaljujemo na dugogodišnjem 
predanom radu te Upravnom odboru HDKI-a predlažemo da im se 
na redovitoj Skupštini HDKI-a dodijele priznanja za izniman dopri-
nos kemijsko-inženjerskoj struci i časopisu Kemija u industriji. Od 
2014. godine uređivanje rubrika Industrijsko-gospodarski pregled 
i Tehnološke zabilješke preuzeo je dr. sc. Dušan Ražem s Instituta 
Ruđer Bošković, a uređivanje rubrike Pregled tehničke literature i 
dokumentacije preuzeo je doc. dr. sc. Domagoj Vrsaljko s Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. 
U tijeku su akcije kojima se želi osigurati veći broj kvalitetnih ra-
dova, što uključuje i apel na sve prisutne da se što više i osobno 
angažiraju na pisanju radova. 
U 2011. godini HDKI i KUI su, pod pokroviteljstvom CEMEX Hrvat-
ska d. o. o. (na temelju natječaja – 14. 6. 2010.), organizirali prvi 
dio tribine pod naslovom: Zaštita okoliša u Hrvatskoj u procesu 
pristupanja Europskoj uniji (EU), u sklopu koje je održan niz od se-
dam (7) predavanja. Predavanja su se pokazala izrazito uspješnim 
pobudivši veliko zanimanje javnosti te je tribina nastavila s radom 
i u 2012. godini, kada je organiziran drugi dio tribine i održano 
ukupno deset (10) predavanja. U 2013. godini organiziran je i treći 
dio tribine te je održano ukupno 11 predavanja:
  1. Prof. dr. sc. Jelica Zelić: Industrijski otpadni materijali u 
cementnim kompozitima povećane čvrstoće i trajnosti 
(16. 1 .13.) – održano u Splitu
  2. Tatjana Uzelac, mr. sc. Josip Rubinić, dr. sc. Vanja Travaš: 
Integralni pristup odvodnji oborinskih i površinskih voda u 
RH: mogućnosti i ograničenja (30. 1. 2013.)
  3. Dr. sc. Savka Kučar-Dragičević: Kamo ide Europska unija u 
području zaštite okoliša i kakvi izazovi čekaju Republiku Hr-
vatsku na tome putu (27. 2. 2013.)
  4. Loris Mošnja: Iskustva u vezi sanacija ilegalnih odlagališta 
otpada (27. 3. 2013.) 
  5. Renato Šarc, dipl. inž.: Sustav modernog gospodarenja 
otpadom na primjeru Republike Austrije (10. 4. 2013.) 
– održano u Splitu
  6. Dr. Martin Oerter: Otpad kao sirovina – zamjenska goriva u 
EU cementnoj industriji (10. 4. 2013.) – održano u Splitu
  7. Dr. sc. Mirela Holy: GMO i Hrvatska (29. 5. 2013.)
  8. Mirela Blagojević: Gospodarenje opasnim otpadom iz istraži-
vačkih laboratorija – primjer iz prakse (14. 6. 2013.)
  9. Prof. dr. sc. emer. Jagoda Radošević: Ekološki prihvatljivi 
inhibitori korozije legura aluminija i bakra (26. 6. 2013.)
10. A. Pavić, dipl. oec.: Pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu 
(30. 10. 2013.)
11. Dr. sc. Karolina Maduna Valkaj: Obrada otpadnih voda: danas 
i sutra (27. 11. 2013.)
Od srpnja, nakon ulaska RH u Europsku uniju, tribina nosi novi 
naslov – Novi aspekti zaštite okoliša u hrvatskoj u okviru Europske 
unije, a do kraja 2013. godine, nakon tri godine predanog rada, 
najavljen je prestanak njezina rada. 
Iskreno zahvaljujemo tvrtki CEMEX Hrvatska d. o. o. na pruženoj 
potpori tribini u 2011., 2012. i 2013. godini te MZOS-u na pruže-
noj potpori u 2012. godini. Posebno zahvaljujemo dr. sc. Vjeročki 
Vojvodić te izv. prof. dr. sc. Matku Ercegu i UKITS-u na odličnoj 
suradnji.
Pozivamo i sve prisutne kolege da i dalje sudjeluju na budućim 
predavanjima u organizaciji HDKI-a i kao predavači i kao slušatelji!
6. Plan izdavačke djelatnosti u 2014.
Tijekom 2014. godine planira se izdavanje: 
 – 12 brojeva časopisa Kemija u industriji – šest dvobroja (63. vo-
lumen izlaženja)
 – četiri (4) broja časopisa Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly (28. volumen izlaženja).
U planu je prijava na natječaje za potporu izdavanja časopisa i 
knjiga (MZOS, Zaklada HAZU i dr.) te pribavljanje adekvatnih fi-
nancijskih sredstava za izdavanje monografije: 
KARBON kemijska industrija Zagreb, ljudi i događaji  
1932. – 2000. (autor: Kuzma Petrić)
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7. Razno
Od početka 2013. godine, metrološki pregled časopisa Kemija u 
industriji obavlja kolega Kristijan Kovač, dipl. inž., koji ujedno i ko-
rigira tekst časopisa. Kolegi Kovaču želimo uspjeh u radu.
Kolegici Andrei Hadžiev, tajnici za skupove, zaposlenoj po Progra-
mu stručnog osposobljavanja s 8. siječnjem 2014. istječe ugovor 
o radu. Zahvaljujemo kolegici Hadžiev na uspješnom i predanom 
radu.
ZAKLJUČNO
Predlažem sudionicima Skupštine HDKI-a, Upravnom odboru 
HDKI-a i članovima savjeta obaju časopisa da se založe za angažman 
suradnika i svih članova Društva u pribavljanju kvalitetnih radova za 
KUI i CABEQ te poboljšanju financijske situacije različitim akcija-
ma. I dalje nam je vrlo važno povećanje broja pretplatnika, ani-
miranjem na fakultetima uključujući znanstvene novake, asistente i 
studente, pomoć u obliku pridruženog članstva, suizdavaštva, ogla
sa i sl. Posebno molimo kolege iz industrije da potiču mlađe kolege 
na pisanje radova i da im u tome pomognu.
Na kraju zahvaljujem Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnolo-
gije (Zagreb), Kemijsko-tehnološkom fakultetu (Split) i Prirodoslov-
no-matematičkom fakultetu (Zagreb) na prihvaćanju sugestije 
Upravnog odbora HDKI-a da svakom diplomiranom odličnom stu-
dentu poklone jednogodišnju članarinu u HDKI-u i jednogodišnju 
pretplatu na časopis Kemija u industriji, službeno glasilo Hrvatskoga 
društva kemijskih inženjera (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva 
(HKD).
Na samom kraju zahvaljujem svim urednicima časopisa KUI i CA-
BEQ na samoprijegornom radu i rezultatima, te uredništvima ča-
sopisa CABEQ i KUI – bez njih ne bi bilo tako dobrih rezultata. 
Posebna zahvala i Zdenku Blažekoviću, dipl. inž., za sav trud i re-
zultate Izdavačke djelatnosti i Tribine.
Dr. sc. Danko Škare 
Glavni i odgovorni urednik 
izdanja HDKI-a
Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)  
je na prijedlog peteročlanog Povjerenstva za dodjelu nagrade 
kao najboljeg kandidata za Nagradu mladom kemijskom inženjeru izabrao i potvrdio 
kolegicu Anitu Šalić, dipl. inž., s obrazloženjem danim u nastavku.
Ocjena pristiglih prijava 
i prijedlog za dodjelu Nagrade
Bez sumnje, sve prijave (4) su od izvrsnih kandidata u svojim istraživačkim područjima 
i svaki zaslužuje nagradu za iskazani rad i postignute rezultate.
Ipak, kao najboljeg kandidata između prijavljenih za dobitnika Nagrade jednoglasno 
izabiremo i predlažemo Anitu Šalić, dipl. inž., budući da je uz najviše objavljenih 
znanstvenih radova u CC-indeksiranim časopisima, također objavila i dva rada u časopisima 
koje izdaje HDKI: CABEQ i Kemija u industriji (prema članku 11. u Pravilniku: 
Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI, za istaknuti 
znanstveni i stručni doprinos te objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, 
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugom odgovarajućem časopisu.).
Nagradu će dodijeliti predstavnik SAPONIE Osijek d.d. na svečanom otvorenju X. susreta 
mladih kemijskih inženjera 20. veljače 2014.
Prof. dr. sc. Ante Jukić
Predsjednik Povjerenstva
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